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透过中心地理论浅谈天津的区域定位
[ 内容摘要] 经过二十几年的改革开放,南方的企业已经完成了原始的资本积累.当地
的劳动力成本、土地成本比较高 , 竞争十分激烈。在这样的大背景下 , 环渤海经济圈已
处在中国第三次经济改革浪潮的浪尖上。本文试通过区域经济的中心地理论 , 探讨天
津应如何定位才能在中国经济的第三次大潮中处于领先地位。
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润, 每个供应点的距离都不会太近 , 且服务
范围呈现出圆形。当有利可图时 , 在利润的
吸引下 , 新的供应商会不断进入该地区 , 原
有供应点的服务范围因而逐渐缩小 , 直到
门槛人口 ( 维持一家企业生存所需的最低
人口数称为门槛人口) 范围为止。这样 , 货
物G的供应点在均质地区最终达到了饱和
状态, 每个供应点的服务范围亦为圆形 , 而
且彼此相切。如图A。
但是, 如此相切而不重叠 , 圆与圆之间
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济核心区和出海门户( 大连) , 北京、天津引
领的京津唐是华北地区的经济核心区和出















海区域中心地的优势主要有以下 : 首先 , 从
地理位置上看 , 天津处于“环渤海”和“环京
津”的两环交集部分 , 后靠华北平原 , 北望
辽东半岛和东北亚 , 南连齐鲁大地 ; 腹地和
泛服务区广阔 , 自然区位的便利是其他几
个城市所不能比拟的。其次 , 天津濒临渤海












































































































































































































































































第二 , 开发区的体制问题 , 笔者认为 ,
一是应该成立相对独立的经济发展与管理

















通 过 分 析 天 津 目 前 产 业 发 展 的 现 状
( 详见表二) 可以看出 : 天津在石油化工、冶
金、新能源、IT制造业和环保等产业具有很
大的优势。因此 , 天津在今后的经济发展
中 , 应该突出这几大支柱产业的地位 , 并使
其成为环渤海经济圈内的领头产业。
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“公司的目标不再是股东利











人承担责任并受他们的治理 ; 在德国 , 在立
法上规定了职工代表与股东代表享有同等
的权利, 全面地推行了劳动与资本共同治理
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